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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengembangan 
Lembar Kerja Siswa (LKS) Praktikum Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada 
Penentuan Konsentrasi Asam Klorida Dalam Pembersih Keramik” ini 
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